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'l(jedjt 6cnnasafali aaaklli meropal(pl1 6agiatl aari /(sliidllpall 6islIis pcr6alll(pll. 
Jfpab,{a s~orallO investor 6crani lnetltfiril(pn 6an/t mal(p fratUS JUIJa 6eralli 1IlCllal100UtlO 
~s(f.sJ tTlf:l1iJ!UJaapai /(ssufitan tnmaoili /i.retfit yano tfi6eril(pn /(spaaa tfe6;tur tertelltll. 
fWafaupul1 /(slsus /i.retfit 6ennasaftJIi 6u/(sl1l 6ara110 6atU tfiaunia 6istlis per6an/tall, 
llamUll apa6ifa tiaa/t tfitalloani secara projesimra{ ,naRfl aRflll mcm6awa aampa/tyallO 
merooil(pll 6ai/t6aOi 6a1ll(;yallO mmofuufapillya maupull bagi /(sliidupall el(pllomi ba110sa. 
;.4pa6iftJ jumfali 6all/t 6en,waftJli tfi suatu "eoara cukllp besar aall tiaa/t mampu 
metl{jatlJSi pro6fem itu aelloan 6ail(. para 1lIJSa6ali a/(sln mcrlJSa rlJSa /turallO percaya 
terfraaap ball/tya110 tfitantfai ofeli pelrariRfltl aalra yano tnereRfl titipRflll ya"o 6erafj6at 
/(sklllcaran usalia bi.mis per6all/tall aRflll tergtl1lfJ1Jll. 
7(fetfit 6enntJSaftJIi juoa metl{jliam6at, la1np~/t oallaa positif tcrliaaap ;llvcstlJSi 
aaua, Rflrella aalra yanll tfi/i.retfitl(pn li.§patfa tfe6itur 6ennasaftJIi tcrfam6at /(sm6afi atall 
6alikflll tiaa/t /(sm6dfi. CJ)Cf1oall acmifjall dal1a tersebllt tiaa/t dapat tfikrCtfitl(p1l /(sm6afi 
boO; de6itur ftJill ya110 mcm6utuliRflll untul{.tnetl{jcm6alloRflll operlJSi 6isllisllya. 
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